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Ïîðîâûé àïïàðàò ðàêîâèí ìîëëþñêîâ íàäñåìåéñòâà Pisidioidea (Mollusca, Bivalvia). 
Êèðè÷óê Ã. Å. – Ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñêàíèðóþùåãî ìèêðîñêîïà èçó÷åíî ñòðîåíèå ïîðî-
âîãî àïïàðàòà 17 âèäîâ ìîëëþñêîâ íàäñåìåéñòâà Pisidioidea (Musculiinae – 5, Sphaeriinae – 10, 
Pisidiinae – 1, Neopisidiinae – 1). Îïèñàíî ðàçíîîáðàçèå åãî ñòðîåíèÿ, ôîðìû è äîïîëíèòåëü-
íûõ îáðàçîâàíèé, îêàéìëÿþùèõ ïîðû. Îáñóæäàþòñÿ âîçðàñòíûå îñîáåííîñòè êîëåáàíèé íåêî-
òîðûõ ìåðèñòè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ ïîð ó ýòèõ æèâîòíûõ. Äëÿ âñåõ èññëåäîâàííûõ âèäîâ óñòàíîâ-
ëåíî çíà÷åíèå ïëîòíîñòè ïîð. 
Êëþ÷åâûå  ñëîâà :  ìîëëþñêè, äâóñòâîð÷àòûå, ïîðîâûé àïïàðàò, ïðèçíàêè. 
Shell Pores in Molluscs of the Superfamily Pisidioidea (Mollusca, Bivalvia). Kiritshuk G. E. – Shell 
pores of 17 species of the superfamily Pisidioidea (Musculiinae – 5, Sphaeriinae – 10, Pisidiinae – 1, 
Neopisidiinae – 1) are studied by means of SEM. The form diversity of pores and accessory structures 
are described. Ontogenetic variation of morphometric characters of pores is discussed. Mean values of 
pores density are provided for all studied species. 
Key  wo rd s : Molluscs, bivalves, shell pores, characters. 
Ââåäåíèå 
Âî ìíîãèõ ãðóïïàõ äâóñòâîð÷àòûõ ìîëëþñêîâ â ðàêîâèíå íàéäåíû ñïåöèôè÷åñêèå îáðàçîâà-
íèÿ – ïîðàìû èëè òóáóëóñû (Àëåêñååâ, 1989; Êèðè÷óê, Ñòàäíè÷åíêî, 1996; Waller, 1980). Îïèñûâà-
þò ýòè îáðàçîâàíèÿ äëÿ âñåõ êëàññîâ òèïà Mollusca (Boyle, 1976; Baxter et al., 1987, 1990; Reindl, 
Haszprunar, 1993, 1994 è äð.). 
Ïðè èçó÷åíèè Pisidioidea â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè ãðóïïàìè ìîëëþñêîâ âîçíèêàþò íåêîòîðûå 
òðóäíîñòè. Ýòî îáóñëîâëåíî, âî-ïåðâûõ, ìåëêèìè èõ ðàçìåðàìè, âî-âòîðûõ, ñëîæíîñòüþ èõ äèàãíî-
ñòèêè. Øèðîêà ýêîëîãè÷åñêàÿ âàëåíòíîñòü ýòèõ æèâîòíûõ ê êîìïëåêñó ôàêòîðîâ àáèîòè÷åñêîé ñðå-
äû îáóñëîâëèâàåò ïëàñòè÷íîñòü ìîðôîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ. Ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
ñèñòåìà ãðóïïû ïîäâåðãëàñü ðàäèêàëüíîìó ïåðåñìîòðó. 
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âñå ðàííåå ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîð ó ìîëëþñêîâ íàäñåìåéñòâà 
Pisidioidea íîñÿò ôðàãìåíòàðíûé õàðàêòåð. Ñëîæíîå ñòðîåíèå è îòñóòñòâèå îáùåïðèíÿòîãî îáúÿñíå-
íèÿ ìîðôîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ïîðîâîãî àïïàðàòà ó âûøåóïîìÿíóòîé ãðóïïû è ïîáóäèëî íàñ 
áîëåå äåòàëüíî îñòàíîâèòüñÿ íà ýòîé ïðîáëåìå. Êàê îòìå÷àëîñü íàìè ðàííåå (Êèðè÷óê, Ñòàäíè÷åí-
êî, 1996), îñîáåííîñòè ñòðîåíèÿ, ôîðìû è ðàñïîëîæåíèÿ ïîð ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû òàêæå â 
êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî ñèñòåìàòè÷åñêîãî ïðèçíàêà. Áîëåå ãëóáîêîå èçó÷åíèå ýòîãî ñëîæíîãî 
êîìïëåêñà ìîæåò èìåòü çíà÷åíèå è äëÿ ïîíèìàíèÿ ôèëîãåíåòè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ ìîëëþñêîâ ýòîãî 
íàäñåìåéñòâà. 
Ìàòåðèàë è ìåòîäû 
Èññëåäîâàíî 28 ïðîá, â êîòîðûõ íàñ÷èòûâàëîñü 697 ýêç. ìîëëþñêîâ 17 âèäîâ (Rivicoliana rivi-
cola (Lamarck, 1818), R. morini (Servain, 1882), R. boettgeriana (Bourguignati in Servain, 1882), R. bour-
guignati (Lallemant et Servain, 1882), Amesoda (Clessinicyclas) scaldiana (Normand, 1844), A. (Cyrenastrum) 
solida (Normand, 1854), Sphaerium corneum (Lamarck, 1758), Sph. mamillatum (Westerlund, 1871), Nucleo-
cyclas radiatum (Clessin in Westerlund, 1877), N. nucleus (Studer, 1820), Musculium hungaricum (Hazay, 
1881), M. mucronulatum (Moquin-Tandon, 1855), M. creplini (Dunker, 1845), M. terverianum (Dupui, 
1834), M. strictum (Clessin, 1877), Pisidium amnicum (Muller, 1774), Neopisidium moitessierianum 
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(Paladilhe, 1866) èç êîëëåêöèé Öåíòðàëüíîãî ïðèðîäîâåä÷åñêîãî ìóçåÿ ÍÀÍ Óêðàèíû (Ëüâîâ), à 
òàêæå ñîáñòâåííûõ ñáîðîâ àâòîðà èç âîäîåìîâ, ñ ðàçíûìè ãèäðîëîãè÷åñêèì è ãèäðîõèìè÷åñêèì ðå-
æèìàìè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Æèòîìèðñêîé îáë. Êðîìå òîãî, íàìè èñïîëüçîâàíû ìàòå-
ðèàëû, ëþáåçíî ïðåäîñòàâëåííûå À. Â. Êîðíþøèíûì (Èíñòèòóò çîîëîãèè ÍÀÍ Óêðàèíû). Âèäîâàÿ 
ïðèíàäëåæíîñòü ìîëëþñêîâ óñòàíîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñèñòåìîé, ïðåäëîæåííîé 
À. Â. Êîðíþøèíûì (1996). Ïëîòíîñòü ïîð îïðåäåëÿëè ñ ïîìîùüþ ÌÁÑ-9 (87) (èñïîëüçóÿ îêóëÿð-
íóþ ñåòêó) íà êàæäîé ñòâîðêå â òðåõêðàòíîé ïîâòîðíîñòè â êâàäðàòàõ, ðàñïîëîæåííûõ ïî äèàãîíà-
ëè. Ïåðåðàñ÷åò ïðîèçâîäèëè èñïîëüçóÿ îáúåêò-ìèêðîìåòð. Ìåðíûå ïðèçíàêè îïðåäåëÿëè ïî ôîòî-
ãðàôèÿì, ïîëó÷åííûì íà ñêàíèðóþùåì ìèêðîñêîïå JEM 2000 FX II. Îáðàçöû ïðè ôîòîñúåìêå çà-
êðåïëÿëè íà äåðæàòåëå ñ ïîìîùüþ ïàñòû XC-12. Íàïûëåíèå ïëàòèíîâîå (òîëùèíà 20 íì), íàíåñåíî 
óñòàíîâêîé Fine Coat. 
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå 
Íàøè èññëåäîâàíèÿ ïîäòâåðæäàþò, ÷òî ôîðìèðîâàíèå ïîðîâûõ êàíàëîâ, 
êîòîðûå ïðîíèçûâàþò ñòåíêè ðàêîâèí ìîëëþñêîâ íàäñåìåéñòâà Pisidioidea, íà-
÷èíàåòñÿ íà âíóòðåííåé ñòîðîíå ñòâîðêè. Êàíàëû îðèåíòèðîâàíû ïåðïåíäèêó-
ëÿðíî ê ïîâåðõíîñòè ñòâîðîê, êàê ñîîáùàëîñü ðàíåå (Àëåêñååâ, 1989; Araujo, 
1994). Îíè ïðîíèçûâàþò êàëüöèôèöèðîâàííûå ñëîè ðàêîâèíû ëèøü äîõîäÿ äî 
ïåðèîñòðàêóìà, ëèáî æå ñëåïî çàìûêàþòñÿ â òîëùå ýòèõ ñëîåâ. Ìàêñèìàëüíàÿ 
äëèíà ïîëíîñòüþ ñôîðìèðîâàííûõ êàíàëîâ îòâå÷àåò òîëùå ìèíåðàëèçîâàííûõ 
ñëîåâ ðàêîâèíû. Â îòëè÷èå îò ïðåñíîâîäíûõ Unionidae (Kirichuk, Stadnichenko, 
1997) ìîëëþñêè íàäñåìåéñòâà Pisidioidea èìåþò ïîðû îêðóãëîé è îêðóãëî-
îâàëüíîé ôîðìû. Ó èññëåäîâàííûõ íàìè âèäîâ, êàê ïðàâèëî, âñòðå÷àþòñÿ ïîðû 
ñ ðîâíûìè êðàÿìè (ðèñ. 1, 1; 2, 1, 2; 3, 2, 3). Î÷åíü ðåäêî ìîæíî óâèäåòü ïîðû 
ñ íåðîâíûìè, ñêëàä÷àòûìè êðàÿìè (ðèñ. 3, 4). Íàèáîëüøèì äèàìåòðîì ïîð õà-
ðàêòåðèçóþòñÿ âèäû ðîäà Nucleocyclas (òàáë. 1). Çíà÷åíèå ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ó ïî-
 
Ðèñ. 1. Ïîðîâàÿ ñèñòåìà Pisidioidea: 1 – Pisidium amnicum, 5000; 2 – P. amnicum, 300; 3 – Neopisidiun 
moitessierianum, 20000; 4 – N. moitessierianum, 8000. 
Fig. 1. Pore system of Pisidioidea: 1 – Pisidium amnicum, 5000; 2 – P. amnicum, 300; 3 – Neopisidiuin 
moitessierianum, 20000; 4 – N. moitessierianum, 8000.
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ñëåäíèõ íà 36,18% âûøå, ÷åì ó âèäîâ ðîäà Sphaerium è íà 32,89% âûøå â ñðàâ-
íåíèè ñ âèäàìè ðîäà Rivicoliana. Çíà÷åíèÿ íàèìåíüøåãî ðàçìåðà ïîð îòìå÷àþò-
ñÿ ó âèäîâ Neopisidium. Âèäèìî ïîýòîìó ðàíåå â ýòîé ãðóïïå ïîðû íå íàáëþäà-
ëèñü (Dyduch-Falniowska, 1983). 
Äëÿ íåêîòîðûõ èç èññëåäîâàííûõ íàìè âèäîâ îòìå÷åíî íàëè÷èå ðàçíîîá-
ðàçíûõ äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçîâàíèé, êîòîðûå îáðàìëÿþò êðàÿ ïîð. Òàê, ó 
N. nucleus è N. radiatum ìåëêèå ïîðû (äèàìåòð 4,35±0,91 ìêì) îêðóæåíû ïîëûì 
 
Ðèñ. 2. Ïîðîâàÿ ñèñòåìà Pisidioidea: 1 – Rivicoliana bourguignati, 1200; 2 – R. morini, 800; 3 – R. rivi-
cola, 800; 4 – Sphaerium corneum, 800; 5 – Nucleocyclas radiatum, 1000; 6 – N. nucleus, 800. 
Fig. 2. Pore system of Pisidioidea: 1 – Rivicoliana bourguignati, 1200; 2 – R. morini, 800; 3 – R. rivicola, 
800; 4 – Sphaerium corneum, 800; 5 – Nucleocyclas radiatum, 1000; 6 – N. nucleus, 800. 
Òàáëèöà  1 .  Äèàìåòð ïîð ðàêîâèí ó ìîëëþñêîâ íàäñåìåéñòâà Pisidioidea 
Tab l e  1 .  Shell pore diameter in molluscs of the superfamily Pisidioidea 
Ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè 
Âèä n 
lim x±mx σ V 
Rivicoliana bourguignati 10 4,69—7,51 6,10±0,34 1,08 17,76 
R. morini 9 5,63—7,51 6,73±0,22 0,99 12,18 
Nucleocyclas nucleus 10 6,57—9,86 8,17±0,22 1,38 15,49 
N. radiatum 6  6,51—10,47 8,88±0,56 1,38 15,49 
Sphaerium corneum 2 4,38—8,13 6,26   
Musculium hungaricum 3 3,96—4,79 4,44±0,25 0,43 9,76 
M. creplini 4 4,22—5,63 5,12±0,31 0,43 12,31 
Amesoda scaldiana 9 5,88—9,05 7,39±0,36 1,09 14,18 
A. solida 4 3,26—5,12 4,13±0,38 0,77 18,61 
Neopisidium moitessierinum 7 0,81—1,21 0,96±0,05 1,41 14,72 
Pisidium amnicum 9 5,94—10,05 8,57±0,41 1,22 14,28 
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âàëèêîì (ðèñ. 2, 5, 6). Â ïðîöåññå ðàçðàñòàíèÿ ïîð ó ýòèõ âèäîâ (ïðè äèàìåòðå 
8,17±0,22 è 8,88±0,56 ìêì ñîîòâåòñòâåííî) âåðõíÿÿ ñòåíêà âàëèêà ðàçðóøàåòñÿ è 
âîêðóã ïîðû îáðàçóåòñÿ æåëîáîê êîëüöåâîé ôîðìû ñ êðóòî ïðèïîäíÿòûìè ââåðõ 
âíåøíåé è âíóòðåííåé ñòåíêàìè. Øèðèíà åãî êîëåáëåòñÿ îò 2,32 äî 4,78 ìêì. 
Ïîäîáíîå îáðàçîâàíèå áûëî îïèñàíî ðàíåå íàìè äëÿ Euglesa fossarina (Êèðè÷óê, 
Ñòàäíè÷åíêî, 1996). Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ó Sphaerium corneum, áëèçêîãî ê 
N. nucleus, òàêèå îáðàçîâàíèÿ îòñóòñòâóþò (ðèñ. 2, 4). Ñïåöèôè÷åñêîå ñòðîåíèå 
ïîð õàðàêòåðíî è äëÿ M. hungaricum (ðèñ. 3, 5). Ó ýòîãî âèäà îíè îêðóæåíû âû-
ñîêîé âîðîíêîé ñ ñèëüíî óòîëùåííûìè êðàÿìè. Ó Neopisidium moitessierianum 
âåðõíÿÿ ÷àñòü ïîëóêîëüöåâîãî âàëèêà, çàãèáàÿñü íàä ïîðîé, îáðàçóåò ñïåöèôè-
÷åñêèé «êîçûðåê» (ðèñ. 1, 3, 4). Ïîýòîìó âíóòðåííÿÿ ïîâåðõíîñòü ñòâîðêè ó ýòî-
ãî âèäà âûãëÿäèò ñêëàä÷àòîé. 
Ïîâåðõíîñòü ñòåíêè êàíàëîâ ó âñåõ èññëåäîâàííûõ âèäîâ íåðîâíàÿ (ðèñ. 3, 
1, 4), òàêæå êàê è ó âèäîâ Euglesidae (Êèðè÷óê, Ñòàäíè÷åíêî, 1996). Êàê ïðàâè-
ëî, îíà ëèáî ãóá÷àòàÿ, ëèáî ñêëàä÷àòàÿ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íàèáîëåå ÿðêî 
ãóá÷àòîñòü âûðàæåíà ó ðîäîâ Amesoda (ðèñ. 3, 3) è Pisidium (ðèñ. 1, 1). 
 
Ðèñ. 3. Ïîðîâàÿ ñèñòåìà Pisidioidea: 1 – Amesoda solida, 1200; 2 – A. scaldiana, 300; 3 – A. scaldiana, 
2500; 4 – Musculium hungaricum, 5000; 5 – M. hungaricum, 600; 6 – M. creplini, 800. 
Fig. 3. Pore system of Pisidioidea: 1 – Amesoda solida, 1200; 2 – A. scaldiana, 300; 3 – A. scaldiana, 
2500; 4 – Musculium hungaricum, 5000; 5 – M. hungaricum, 600; 6 – M. creplini, 800. 
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Â îòëè÷èå îò âèäîâ ñåìåéñòâà Euglesidae îïèñàííûå íàìè âèäû õàðàê-
òåðèçóþòñÿ ðàâíîìåðíûì ðàñïîëîæåíèåì ïîð ïî âñåé ïîâåðõíîñòè ñòâîðêè 
(ðèñ. 1, 2). Ïîðû ó ýòèõ âèäîâ êðàéíå ðåäêî íàáëþäàëèñü íàìè íà ìåñòàõ ïðè-
êðåïëåíèÿ ìûøö-çàìûêàòåëåé. Äåëî â òîì, ÷òî òîëùèíà ðàêîâèíû â ýòèõ ìåñ-
òàõ çíà÷èòåëüíî òîíüøå, ÷åì íà äðóãèõ ó÷àñòêàõ. Ïîýòîìó áîëüøàÿ ïëîòíîñòü 
ïîð â ýòèõ ìåñòàõ ñäåëàëà áû ðàêîâèíó î÷åíü ëîìêîé. 
Ïëîòíîñòü ïîð ó ìîëëþñêîâ ðàçíûõ ðàçìåðíûõ ãðóïï íåîäèíàêîâà. Ñ óâå-
ëè÷åíèåì ðàçìåðîâ ðàêîâèíû ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü ïîð óìåíüøàåòñÿ (òàáë. 2). 
Òàáëèöÿ  2 .  Âîçðàñòíûå èçìåíåíèÿ ïëîòíîñòè ïîð (ýêç/ìì2) ðàêîâèí ìîëëþñêîâ íàäñåìåéñòâà 
Pisidioidea 
Tab l e  2 .  Ontogenetic changes of shell pores density in molluscs of the superfamily Pisidioidea 
Äëèíà ñòâîðêè Ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè 
Ìîëëþñê n 
lim x±mx Ñòâîðêà x±mx σ v 
13 13,5—16,5 13,94±1,09 Ïðàâàÿ 318,14±24,42 88,05 27,68 Rivicoliana  
boettgeriana  22 16,6—19,6 17,19±0,80  225,65±17,68 82,91 36,74 
 3 19,7—22,7 15,25±5,09  230,96±8,58 14,87 6,44 
 13 13,5—16,5 13,80±1,08 Ëåâàÿ 304,95±28,43 102,50 33,61 
 26 16,6—19,6 17,22±0,67  234,35±16,17 82,46 35,19 
 6 19,7—22,7 17,77±2,98  226,20±30,29 74,19 32,80 
R. morini 2 11,0—13,9 11,40 Ïðàâàÿ 502,00   
 15 14,0—16,9 15,16±0,19  226,67±7,56 29,26 12,91 
 4 11,0—13,9 11,56±0,14 Ëåâàÿ 521,44±37,00 74,00 14,19 
 11 14,0—16,9 15,16±0,19  196,76±10,87 36,05 18,32 
R. bourguignati 7 3,0—8,3 4,47±0,54 Ïðàâàÿ 361,12±18,87 56,60 15,67 
 29 8,4—13,7 9,09±0,43  235,94±8,29 45,41 19,25 
 16 13,8—19,1 17,01±0,24  219,20±14,71 58,83 26,84 
 22 3,0—8,3 5,12±0,42 Ëåâàÿ 346,44±15,56 72,97 20,06 
 30 8,4—13,7 9,92±0,14  276,90±12,78 74,55 26,98 
 19 13,8—19,1 17,47±0,21  201,13±9,05 39,43 19,60 
R. rivicola 11 4,2—13,2 8,22±0,34 Ïðàâàÿ 357,15±12,81 42,50 11,90 
 25 13,3—22,3 17,24±0,87  254,86±14,77 75,33 28,12 
 8 4,2—13,2 8,01±0,29 Ëåâàÿ 400,01±10,63 30,06 7,52 
 26 13,3—22,3 18,42±0,69  267,86±14,77 75,33 28,12 
Amesoda scaldiana 20 3,0—7,2 4,89±0,23 Ïðàâàÿ 581,44±23,29 104,17 13,33 
 4 7,3—11,5 9,25±0,72  39,30±30,65 61,31 11,37 
 23 3,0—7,2 4,77±0,82 Ëåâàÿ 601,26±15,75 75,55 9,43 
 3 7,3—11,5 9,17±1,02  304,77±28,07 48,62 9,63 
A. solida 6 3,2—7,7 5,19±0,44 Ïðàâàÿ 515,19±22,57 63,82 8,92 
 4 7,8—12,3 9,93±0,70  391,08±20,00 41,80 7,07 
 8 3,2—7,7 5,10±0,44 Ëåâàÿ 539,30±21,22 60,01 8,12 
 8 7,8—12,3 9,90±0,42  413,41±32,55 92,07 15,01 
Pisidium amnicum 12 4,3—7,6 6,42±0,23 Ïðàâàÿ 808,50±18,91 75,65 9,36 
 14 7,7—11,0 8,89±0,22  673,70±27,93 121,76 18,07 
 16 4,3—7,6 6,26±0,25 Ëåâàÿ 842,87±24,73 85,66 10,16 
 19 7,7—11,0 8,49±0,12  703,08±20,31 75,99 10,81 
7 6,0—8,0 6,69±0,16 Ïðàâàÿ 457,15±12,27 32,47 7,10 Musculium 
hungaricum 6 8,1—10,1 8,92±0,16  401,20±5,02 12,30 3,07 
 8 6,0—8,0 7,20±0,21 Ëåâàÿ 436,62±12,03 34,03 7,79 
 4 8,1—10,1 7,98±0,60  417,87±15,84 31,68 7,58 
M. mucronulatum 5 3,0—6,2 5,46±0,60 Ïðàâàÿ 442,87±51,36 114,84 25,93 
 14 6,3—9,4 7,83±0,20  428,58±22,50 84,19 19,64 
 4 3,0—6,2 5,17±0,64 Ëåâàÿ 637,51±17,59 35,18 5,52 
 13 6,3—9,4 7,86±0,25  536,27±16,27 58,65 10,94 
M. creplini 13 5,0—7,3 6,42±0,15 Ïðàâàÿ 608,25±7,49 27,02 4,44 
 2 7,4—9,6 8,50  597,00   
 11 5,0—7,3 6,35±0,27 Ëåâàÿ 612,35±14,42 47,82 7,81 
 5 7,4—9,6 8,28±0,25  550,01±10,10 22,59 4,11 
M. terverianum 11 4,5—7,3 5,60±0,25 Ïðàâàÿ 617,54±20,82 69,06 11,18 
 1 7,4—10,2 7,40  569,00   
 8 4,5—7,3 5,73±0,31 Ëåâàÿ 613,41±14,63 41,38 6,75 
 5 7,4—10,2 9,50±0,53  518,58±12,08 27,01 5,21 
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Òàê, ó R. bourguignati ñ äëèííîé ðàêîâèíû 3,0—8,3 ìì ïëîòíîñòü ïîð íà 53,62% 
âûøå, ÷åì ñ äëèííîé ðàêîâèíû 8,4—13,7 ìì è íà 64,74% âûøå, ÷åì ó ìîëëþ-
ñêîâ ñ äëèííîé ðàêîâèíû 13,8—19,1 ìì. Ãèñòîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçà-
ëè (×åðíûøåâà, Êèðè÷óê, 1998), ÷òî çàêëàäêà ïîð ïðîèñõîäèò íà ïîñëåäíèõ 
ýòàïàõ ýìáðèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ æèâîòíûõ è ïðîäîëæàåòñÿ â ñòàäèè ôîðìèðî-
âàíèÿ ó âçðîñëûõ îñîáåé, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò íàëè÷èå êàíàëîâ. Îäíàêî ðàêî-
âèíà ðàñòåò áûñòðåå, ÷åì èäåò ðàçâèòèå êàíàëîâ, ïîýòîìó ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü 
ïîð ñ âîçðàñòîì æèâîòíûõ óìåíüøàåòñÿ. Åñëè æå ñðàâíèòü îäèí è òîò æå ó÷à-
ñòîê ðàêîâèíû (ïðèìàêóøå÷íûé), òî ìîæíî îòìåòèòü óâåëè÷åíèå ïëîòíîñòè 
ïîð íà ýòîì ó÷àñòêå ñ âîçðàñòîì æèâîòíûõ. 
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ïëîòíîñòè ïîð ó ðàçíûõ âèäîâîâ Pisidioidea ïðåä-
ñòàâëåíû â òàáëèöå 3. Ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíûå îòëè÷èÿ â çíà÷åíèÿõ ñðåäíåé 
ïëîòíîñòè ïîð ìåæäó ëåâîé è ïðàâîé ñòâîðêàìè íå îáíàðóæåíû. Â òî æå âðåìÿ 
âûÿâëåíû îòëè÷èÿ ïî äàííîìó ïîêàçàòåëþ íà ðîäîâîì óðîâíå. Íàèìåíüøèå 
Òàáëèöà  3 .  Ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü ïîð (ýêç/ìì2) ðàêîâèí ìîëëþñêîâ íàäñåìåéñòâà Pisidioidea 
Tab l e  3 .  Average density of shell pores (pore/mm2) in mollusñs of the superfamily Pisidioidea 
Äëèíà ñòâîðêè Ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè 
Ìîëëþñê n 
lim x±mx Ñòâîðêà x±mx σ v 
36 4,2—21,6 14,32±0,95 Ïðàâàÿ 286,12±12,50 75,01 26,22 Rivicoliana rivi-
cola 34 3,8—21,9 14,30±0,88 Ëåâàÿ 298,96±15,08 87,91 29,41 
R. bourguignati 58 3,4—18,7 11,67±0,46 Ïðàâàÿ 250,00±9,16 69,76 27,90 
 75 3,1—18,7 10,35±0,50 Ëåâàÿ 239,77±14,45 124,28 51,84 
R. boettgeriana 38 13,8—20,8 17,10±0,29 Ïðàâàÿ 246,43±15,61 96,20 29,04 
 45 14,1—22,3 17,39±0,30 Ëåâàÿ 253,66±13,71 91,95 36,25 
R. morini 17 11,2—16,2 14,70±0,35 Ïðàâàÿ 263,45±26,09 107,56 40,83 
 15 11,2—16,2 14,24±0,48 Ëåâàÿ 283,34±40,16 155,53 54,89 
Amesoda scaldiana 24 3,0—11,2 5,43±0,37 Ïðàâàÿ 341,09±27,35 133,99 18,08 
 26 3,1—11,2 5,27±0,36 Ëåâàÿ 367,05±23,65 120,60 15,72 
A. solida 12 3,8—11,7 6,77±0,76 Ïðàâàÿ 373,82±23,81 82,48 12,24 
 16 3,8—10,9 7,50±0,63 Ëåâàÿ 376,35±24,83 99,31 14,68 
8 7,9—11,0 9,38±0,38 Ïðàâàÿ 308,04±18,53 52,41 17,01 Sphaerium 
corneum 23 4,8—11,5 8,59±0,34 Ëåâàÿ 306,84±13,53 64,88 21,14 
Sph. mamillanum 11 4,4—11,0 7,97±0,60 Ïðàâàÿ 309,75±13,42 44,52 14,37 
27 4,3—13,6 8,93±0,45 Ïðàâàÿ 825,41±19,48 101,22 23,79 Nucleocyclas ra-
diatum 31 5,8—13,6 9,14±0,35 Ëåâàÿ 805,77±15,48 86,18 21,24 
N. nucleus 10 6,0—12,4 9,16±0,79 Ïðàâàÿ 811,44±20,95 66,25 16,10 
 12 6,0—13,2 8,96±0,68 Ëåâàÿ 806,56±18,60 64,43 15,85 
13 6,4—9,3 7,72±0,34 Ïðàâàÿ 431,33±10,50 37,86 8,78 Musculium hunga-
ricum 12 6,4—9,3 7,74±0,28 Ëåâàÿ 430,37±9,56 33,10 7,69 
M. mucronulatum 19 3,1—9,1 7,28±0,23 Ïðàâàÿ 562,79±13,14 57,27 10,19 
 17 3,3—9,1 7,23±0,37 Ëåâàÿ 560,10±16,75 69,07 12,33 
M.creplini 15 5,1—7,8 6,58±0,17 Ïðàâàÿ 560,10±16,75 69,07 12,33 
 16 5,1—9,2 6,64±0,39 Ëåâàÿ 592,87±12,63 50,51 8,52 
M. terverianum 12 4,8—7,4 5,75±0,28 Ïðàâàÿ 610,73±20,19 69,95 11,45 
 13 4,6—10,1 6,66±0,75 Ëåâàÿ 576,93±16,52 59,56 10,32 
M. strictum 2 3,9—4,4 4,15 Ïðàâàÿ 476,00   
 2 3,9—4,4 4,15 Ëåâàÿ 479,00   
Pisidium amnicum 26 4,8—9,1 7,18±0,37 Ïðàâàÿ 767,60±20,83 106,22 13,84 
 35 4,5—10,6 7,55±0,34 Ëåâàÿ 733,28±20,67 122,27 16,67 
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çíà÷åíèÿ ýòîãî ïîêàçàòåëÿ â ñåìåéñòâå Sphaeriidae îòìå÷åíû äëÿ Rivicoliana, à 
íàèáîëüøèå äëÿ Nucleocyclas. 
Çíà÷åíèÿ ïëîòíîñòè ïîð, ïî íàøåìó ìíåíèþ, çàâèñèò îò àáèîòè÷åñêèõ 
ôàêòîðîâ ñðåäû îáèòàíèÿ ìîëëþñêîâ íàäñåìåéñòâà Pisidioidea. Ñðàâíèâàÿ ñðåä-
íþþ ïëîòíîñòü ïîð â ðàçíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ãðóïïèðîâêàõ ìîëëþñêîâ, âûäå-
ëåííûõ ñîîòâåòñòâåííî ñ ñóùåñòâóþùåé ýêîëîãè÷åñêîé êëàññèôèêàöèåé (Meier-
Brook, 1975; Êîðíþøèí, 1996), ìû óñòàíîâèëè, ÷òî ðåîáèîíòíûå âèäû (âèäû 
ðîäà Rivicoliana è Amesoda) îòëè÷àþòñÿ íèçêèìè ïîêàçàòåëÿìè ïëîòíîñòè ïîð. 
Äëÿ òåëüìàòîáèîíòîâ (âèäû ðîäà Nucleocyclas) õàðàêòåðíû ïðåäåëüíî âûñîêèå 
ïîêàçàòåëè äàííîãî ïðèçíàêà. Ñòàãíîôèëüíûå æå âèäû çàíèìàþò ïðîìåæóòî÷-
íîå ïîëîæåíèå ïî îïèñûâàåìîìó ïîêàçàòåëþ. Ó ðåîôèëüíûõ âèäîâ çíà÷åíèÿ 
ïëîòíîñòè ïîð â 2,8—3,3 ðàçà íèæå, ÷åì ó òåëüìàòîáèîíòîâ. Âèäû ðîäà Muscu-
lium îòëè÷àþòñÿ çíà÷èòåëüíîé ýêîëîãè÷åñêîé ïëàñòè÷íîñòüþ è îòíîñÿòñÿ ê 
ãðóïïå ýâðèáèîíòîâ. Âîçìîæíî ïîýòîìó ïëîòíîñòü ïîð ó íèõ êîëåáëåòñÿ â øè-
ðîêèõ ïðåäåëàõ (430—610 ýêç/ìì2). 
Ïðåäñòàâëåííûå íàìè äàííûå ñîãëàñóþòñÿ ñ äàííûìè äðóãèõ àâòîðîâ (Dy-
duch-Falniowska, 1983; Adler, Fiechtner, 1991 et al.). Îíè ïîäòâåðæäàþò, ÷òî âèäû 
íàäñåìåéñòâà Pisidioidea îòëè÷àþòñÿ ÷èñëîì, ñòðîåíèåì, ôîðìîé è îñîáåííî-
ñòÿìè ðàñïîëîæåíèÿ ïîð. Ïîëó÷åííî òàêæå äîïîëíèòåëüíîå ïîäòâåðæäåíèå ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòè ðîäà Nucleocyclas. 
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